



























































Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på teksten. 
brug forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-




For at ændre 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” og ”Ecofruit 
February 2016”: 
 
Klik i menulinjen.  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Ecofruit 
February 2016” i feltet 
for dato og 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” i Sidefod 
Institut for plante- og miljøvidenskab. Sektion for afgrødevidenskab 



















































































Median % blade med skurv 




















































































Median % blade med skurv 
og æbleøjeplet i ‘Alkmene’ 
Robuste sorter klarer sig godt i det fri  
og uden strategisk vanding 
Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på teksten. 
brug forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-




For at ændre 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” og ”Ecofruit 
February 2016”: 
 
Klik i menulinjen.  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Ecofruit 
February 2016” i feltet 
for dato og 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” i Sidefod 
Effekt af strategisk vanding i den usprøjtede plantage Lærkehøj 
2014 -2015 















































































Median % blade med skurv og 



















































































Median % blade med skurv 
og æbleøjeplet i ‘Rød Aroma’ 
Skurvfølsomme sorter som ‘Collina’ kan med fordel overdækkes. 
Effekten af strategisk vanding er ikke tilstrækkelig mod skurv. 
Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på teksten. 
brug forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-




For at ændre 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” og ”Ecofruit 
February 2016”: 
 
Klik i menulinjen.  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Ecofruit 
February 2016” i feltet 
for dato og 
”Department of plant 
and environmental 
sciences. Crop science 
section” i Sidefod 
Fordele og ulemper ved overdækning, 
erfaringer fra praksis 
Fordele: 
•  Overdækkede æbler og 
pærer giver højere udbytte 
af pletfrie frugter 
•  Ukrudtet bliver et mindre 
problem 
•  Haglskader vil sandsynligvis 
blive reduceret 
•  Insektangreb påvirkes 
tilsyneladende ikke af taget, 
men man kunne supplere 






Institut for plante- og miljøvidenskab. Sektion for afgrødevidenskab 
Ulemper: 
•  Pris, en stor investering, især 
hvis taget rejses efter etablering 
•  Plastbanerne larmer i blæst og 
reflekterer solen 
•  Plastbanerne skal rulles ud og ind 
årligt 
•  Plastbanerne skal fornys efter en 
årrække (forhåbentligt min. 5 år) 
•  Frostskader påvirkes 
tilsyneladende ikke af taget 
 
 
 
Tak for 
opmærksomheden  
